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RESOLUÇÃO Nº 29, DE 26 DE JUNHO DE 1991
Altera a estrutura organizacional do Superior Tribunal de Justiça e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 96, I, b,
da Constituição Federal e 15 da Lei nº 7.746, de 30 de março de
1989, e tendo em vista decisão do Conselho de Administração, em 26
de junho de 1991, bem como o disposto nos arts. 21, inciso XX, e 317
do Regimento Interno, resolve
Art. 1º Fica alterada a estrutura do Gabinete da Presidência,
constante do art. 1º, inciso I, da Resolução nº 12/90,
extinguindo-se as Assessorias Técnicas e de Cerimonial e para
Assuntos, internacionais, bem como a Auditoria, e reestruturando-se
a Secretaria de Controle Interno.
§ 1º Os cargos de Assessor Judiciário, código STJ-DAS-102.4, da
extinta Assessoria Técnica, integrarão a lotação da unidade
administrativa da correspondente área de atuação, de acordo com o
Anexo do Ato nº 479 de 23 de novembro de 1990.
§ 2º As atribuições da Assessoria de cerimonial e para Assuntos
Internacionais e da Auditoria, previstas no art. 8º e 12 do
Regulamento dos Serviços Administrativos dos órgãos de Apoio e
Justiça, aprovado pelo Ato nº 555, de 12 de março de 1991, passam
respectivamente, à Assessoria de Comunicação Social e á Secretaria
de Controle Interno.
Art. 2º Em decorrência do artigo anterior, a estrutura do Gabinete
da Presidência passa a ser a seguinte:
I  GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. . . . . Secretaria-Geral da Presidência
1.1. . . Secretaria-Executiva
1.1.1. Serviço Especial de Transporte
1.2. . . Assessoria de Comunicação Social
1.3. . . Assessoria Especial
1.4. . . Representações do STJ nos Estados do RJ e SP
2. . . . . Secretaria de Controle Interno
2.2. . . Divisão de Contabilização e Controle
2.2.1. Seção de Orientação e Normas
2.2.2. Seção de Acompanhamento, Avaliação e Controle
2.2.3. Seção de contabilidade Analítica
2.2.4. Seção de Tomada de Contas
2.3. . . Divisão de Verificação e Análise
2.3.1. Seção de Análise de Licitações e Contratos
2.3.2. Seção de Análise de Despesa com Pessoal
2.3.3. Seção de Análise de Despesas Diversas
2.4. . . Divisão de Auditoria
2.4.1. Seção de Planejamento e Programação
2.4.2. Seção de Apoio Técnico
2.4.3. Seção Operacional
Art. 3º Ficam excluídos da estrutura da Secretaria Administrativa,
constante do art. 1º, inciso VI, letra B, da Resolução nº 12/90, os
subitens 2 e 3, renumerando-se, pela ordem, os demais.
Art. 4º Fica criada, na estrutura básica da Secretaria do Superior
Tribunal de Justiça, fixada pela Resolução nº 12/90, art. 1º, inciso
VI, a Secretaria de Recursos Humanos que passa a constituir a letra
F do respectivo inciso, com a seguinte estrutura:
F  SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
1. . . . Gabinete
2. . . . . Subsecretaria de Pessoal
2.1. . . Divisão de Legislação de Pessoal
2.1.1. Seção de Legislação a Jurisprudência
2.1.2. Seção de Magistrados
2.1.3. Seção de Servidores em Atividade
2.1.4. Seção de Inativos e Pensionistas
2.2. . . . Divisão de Cadastro e Mobilidade Funcional
2.2.1. Seção de Provimento e Lotação
2.2.2. Seção de Registros Funcionais
2.2.3. Seção de Avaliação e Mobilidade Funcional
2.3. . . Divisão de Pagamento de Pessoal
2.3.1. Seção de Pagamento de Magistrados Inativos e
Pensionistas
2.3.2. Seção de Pagamento de Servidores em Atividade
2.4. . . Divisão de Benefícios
3. . . . . Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos
3.1. . . Divisão de Planejamento e Política de Recursos Humanos
3.1.1. Seção de Estudos e Pesquisas
3.1.2. Seção de Planejamento
3.2. . . Divisão de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
3.2.1. Seção de Recrutamento e Seleção
3.2.2. Seção de Capacitação
3.2.3. Seção de Acompanhamento e Avaliação
Art. 5º Ficam transformados, com base no art. 16 da Lei nº 7.746, de
30 de março de março de 1989:
I  um cargo de Assessor do Ministro Presidente, Código
STJ-DAS-102.5, constante do Anexo I da Resolução nº 13, de 16 de
abril de 1990, em diretor de Secretaria, Código STJ-DAS-101.5,
destinado à Secretaria de Recursos Humanos.
II  um cargo em comissão de Auditor, Código STJ-DAS-102.5, em
Diretor de Divisão, Código STJ-DAS-101.3, destinado à Divisão de
Auditoria, da Secretaria de Controle Interno; e
III  14 (quatorze) funções de Assistente de Taquígrafo, sendo 11
(0nze) em Supervisor, 2 (duas) em Supervisor-Assistente e uma em
Auxiliar Especializado, bem como uma função de
Assistente-Datilógrafo em Supervisor.
§ 1º O disposto no inciso II deste artigo  entrará em vigor quando
houver a vacência do Cargo efetivo de Auditor, símbolo PJ-3.
§ 2º As funções transformadas no inciso III destinam-se:
a) à Secretaria de Controle Interno, 8 Supervisores;
b) ao Gabinete da Secretaria de Recursos Humanos, Supervisor, 2
Supervisores-Assistentes e 1 Auxiliar Especializado; e
c) à Subsecretaria de desenvolvimento de Recursos Humanos, 03
Supervisores;
§ 3º Ficam destinadas às Seções criadas nos arts. 2º, inciso I, 2, e
4º, 3, desta Resolução 4 (quatro) funções de supervisor, 2 (duas) da
Secretaria de Controle Interno e 2 (duas) da Subsecretaria de
desenvolvimento de Recursos Humanos , constantes da tabela que se
refere o art. 1º do Ato nº 546, de 1º de março de 1991.
Art. 6º Fica destinado à Assessoria de Comunicação Social um cargo
de Assessor  do Ministro Presidente, Código STJ-DAS-102.5, constante
do Anexo I da Resolução nº 13, de 16 de abril de 1990, relativo à
Assessoria de Cerimonial e para Assuntos Internacionais, extinta na
forma do art. 1º.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor  na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ
RETIFICAÇÃO
Nos artigos 2º e 5º, da resolução nº 29, de 26 de junho de 1991,
publicada no Diário da Justiça de 28 subseqüente, Página 8918, Seção
I, ONDE SE LÊ:
"Art. 2º Em decorrência do artigo anterior, a estrutura do Gabinete
da Presidência passa a ser a seguinte:
I  GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. . . . . Secretaria-Geral da Presidência
1.1. . . Secretaria-Executiva
1.1.1. Serviço Especial de Transporte
1.2. . . Assessoria de Comunicação Social
1.3. . . Assessoria Especial
1.4. . . Representações do STJ nos Estados do RJ e SP
2. . . . . Secretaria de Controle Interno
2.1. . . Gabinete
2.2. . . Divisão de Contabilização e Controle
2.2.1. Seção de Orientação e Normas
2.2.2. Seção de Acompanhamento, Avaliação e Controle
2.2.3. Seção de Contabilidade Analítica
2.2.4. Seção de Tomada de Contas
2.3. . . Divisão de Verificação e Análise
2.3.1. Seção de Análise de Licitações e Contratos
2.3.2. Seção de Análise de Despesa com Pessoal
2.3.3. Seção de Análise de Despesas Diversas
2.4. . . Divisão de Auditoria
2.4.1. Seção de Planejamento e Programação
2.4.2. Seção de Apoio Técnico
2.4.3. Seção Operacional"
"Art. 5º Ficam transformados, com base no art. 16 da Lei nº 7.746,
de 30 de março de 1989:"
LEIA-SE, RESPECTIVAMENTE:
"Art. 2º Em decorrência do artigo anterior, a estrutura do Gabinete
da Presidência passa a ser a seguinte:
I  GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
1. . . . . Secretaria-Executiva
1.1. . . Serviço Especial de Transporte
2. . . . . Assessoria de Comunicação Social
3. . . . . Assessoria Especial
4. . . . . Representações do STJ nos Estados do RJ e SP
5. . . . . Secretaria de Controle Interno
5.1. . . Gabinete
5.2. . . Divisão de Verificação e Análise
5.2.1. Seção de Análise de Licitações e Contratos
5.2.2. Seção de Análise de Despesa com Pessoal
5.2.3. Seção de Análise de Despesas Diversas
5.3. . . Divisão de Contabilização e Controle
5.3.1. Seção de Orientação e Normas
5.3.2. Seção de Acompanhamento, Avaliação e Controle
5.3.3. Seção de Contabilidade Analítica
5.3.4. Seção de Tomada de Contas
5.4. . . Divisão de Auditoria
5.4.1. Seção de Planejamento e Programação
5.4.2. Seção de Apoio Técnico
5.4.3. Seção Operacional"
"Art. 5º Ficam transformados, com base no art. 16 da Lei nº 7.746,
de 30 de março de 1989:"
